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RAIROtJ'TTING A SPECIALTY. 
( 'nr. El.rh t h ,\: ( ' l'dur :00:1 .. . 
This pen is specially adapted (or 
Accountants, Book-Keepers and Cor-
respondents. It is made of the best 
English steel by the most ezperienced 
workmen. 
F'OR TRJA.L, wUI ~~Jend a eample 
eard, 1~ PEN , dUI"'e r e nt patte rns. 
for 8 eente In ata mp• . 
Spencerian Pen Company, 




$20 \\ ll l lJuy l h~ ODELL T YPE' WR ITER "llh ;s t·h•mH·-
t eN. ourl $I 6 fr,r t ht- S I N GLE CAS E <... DELL. \\nrruult·rl 
t u do Ut'tl l'r w ork t hnn 1111~ m•u·hlut• wurlt·. 
Git~ Meat JV1arket. 
--(.)---







Poultry O ysters a nd G a me 
1v ... m t.: a cal l. ~ilti !-- factio n Gua ra nt eed. 
W r/1. VAN D E R VEERE, 
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Odell Type Writer Co., 
T. C HI CAGO, I LL. / 
Bibles, Psalm Eooks, Elank l3ooks, 
Mem~ra.,-!ldums, Paper, Pens, Pencils, 
Ink, Tablets, Etc. 
Albums, Plush Goods, D.olls, 
B!cck~s , G& 111e s and Toys.-
Jr . KI EKJ~Tn: r.n. :\T anager. 
GILLESPIE & L EMLEY, 
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chor written by student. and graduate-; of politi c ;!! qucstiou-:, eithc·r in it-. <'ditorial cui-
Hope College, but, since we do not know \\ ho lJJllns or in the space nrdinnrily de\'nted to 
of them arc poetically inclined, we arc obliged litcrar~· articl es. \\·c do not pr ..:su m c to know 
to introduce p etry fr m other . ourccs, in order more than our pred 'Cl'"i'\Or-.; in th e "ditur-.hip. 
to keep up that department. .\nd therefore who. judg-ing from t lw ab-. ·ncc of political 
we kindly request all th ose f the students and articles. "ce mcd to think thnt a co llq-!e jo11rnal 
alumni who arc cspecialiy gifted in this way should be <111 inc! ' X nf the literary ad,·an cc 
t o favor us by sending a poem once in a while. m c nt of the students, and not a llH"clinm nf cn n-
*• ' strtnt dcbrtt t.: on political cpwstions. 1\1orcon.: r. 
The catalogJe of Jl opc College for 1R92 Q3 politics i-; s<, "cnsiti\·L· ;1 Sllhject that, if \\C puh-
ha. been is. ued somewhat earlier than in lish ed a Republica n contribution. we \\' f lldd lw 
prev1ou years. It contains about fift~· pag-es -.;urc to rccci \·C' a ho-.t of D enrocra ti c artic-1 ~ .... irt 
and presents a very neat appearance. \\. • answer to it . and in the ca:--L· uf the publi:--hrn~ 
noticed, ho\\'C\·cr, that in two successi\· cat- of a Dcmucratic article the ren: rse would IH· 
alogues m ention has been made of c \·cn· true; so that, if" e \\ o uld do ju ... tic · to each 
literary society e x cept the Cosrnopolitan. Of CHit.: the columns of th e . \nchor. \\ould suon he 
course we know this o mis: ion was 11ot intcn- us urped by politi c al artrcks , tltc 1cstrlt ol ··lib-
tiona!. but m e rely an oversight. Since the e ra! journalism,"" ltcrea :-. the :--t: llttlllellt of II ope 
Cosmopolitan is one of the most thri,· ing- ;tnd College students is 11nt e11ough in rhis line to 
enthusiastic literary societies in the ins til ution ''arrant such a c ltt~tlg · . \\ ·c .tbidL.· 1)\· tltrr· f(l r -
we suggest that this omis. ion b e noted down in m er deci.,.ion . 
a. memorandum, so that may not occur in "ttC-
cecding catalo~ues. 
••• I The eulogies prono unced on the 111any gr ·a t 
\ ehavc received an an wer to~. J. IJ .'..,. I men \\hose death\\' \\ e re latl.'ly c ai !L·d tu 
q ,uery, published in th January number. and , mourn. m e n ~real and pro111incut 111 th e state· 
hope jt is :>atisfactory. If not, let us hea-t· from 1 the church, anJ th Wt,rld of letters and learn 
him. I ing. and on the other~ \\ ltn:--e birthday broug ht 
• * 
mung studen ts there arc always some laults, 
which, on account of more direct ass ociation, 
are noticed more by fel low-students than by 
the profess rs. \Vc hnvc notic ·d for swrw 
time past that some students hav • a habit of 
itting on the backs of the scats before c hapel 
sen·ices and putting their f ~e t on t h • scats . 
This is not only had mtlnners. but it al o mar" 
the seats and take!-; o ff the paint. \\. ~ should 
show that we arc worthy of the new chapel hy 
taking the best po. sible care of the furnit11rc in 
the old. student should take prid i11 h ·lp-
ing to kee p a neat appearance in all thing-s be-
longing to his institution . 
••• 
\Vhen. in the January number of th e . \n c h u r. 
we announccrt our 1ntentton ol rc fus•ng arttcl e:--
of a political nature, we did so with the id L'a 
that ,·eq.r nearly all ot our read e rs would a~rcc 
with us that a college journal s hould not be d e -
voted ~o the advocation of the principl<'s of 
political parti s . lt seems, however. that some 
do 'lf' ~ n~rcc with us in t hi" respect, but we , r · 
IIOt ~ · c t C• l ' l\ i:. n·d uf t h · ~ ·r t·o r qf c)lll. p ns ition . 
ril e . \n cltor, \\ith lhC' exccptinll or a coup!. n f 
lltr .nht•r " la:--1 \·t·ar ha' rrlcddkcl , .CIT !i . ! !·· \\ ;, · 
lrL.·sh to our minch the grateful rncrnories, that 
cluster round their llillll ·s, oftcll fill us \\it h a 
rco-rc..:tful loll"iiiiT that \\ · minltt ha\·e li,·e d ..... :-, ....._ ,.... 
and achie\· ·tl \\hat th ·y achic..:\ ·d. il" if L.'\·c ry-
thtllg that C...: C\11 i> t: ti CConl plt .... ltc..:tl, \\LTC already 
don·. and 011r tillle were It-:--~ fnriiful 111 oppur 
tunitic-. for 11oblc exertion a11d di .... tin cti oll . It 
\\ottld almo:--t sce 111 that sirt c c tht .... t' men han· 
flni .... h t.:d t hL-re is 11otlting in "hich \\ e may l'X-
Cl'l. But d(1 n o~ I> · di:--co urag 'tl. Bes ides all 
the mi~hty achie\· ' Jttcnt -. oft h · pa-.t far grcatc 1· 
schern ·s mus t b co tl:--ummat c d before the 
high ·st point of this'' orld' s po~:-- i bl<: d e \· · lop -
m e nt i-; r e a c h e d . \ ·c..:IT flow 111atte rs h ~ rc on 
ea rth ha,·c yet attai11 l'd unto tlw ideal. Th e 
fact of the c ase is. th e..: ~rcat Jil l' I! o f t h · pas t . 
lIto th ey wro ught C \ .LT so nob ly and \\ell. ha\·c 
.tccnmpl•...; h cd -;urpri:--ingiy li tt le -cJn lp.trt·d •• itlt 
th e g-reat "Cndo11 ·." Of n1ust th ings'' ·know 
but the beg innings. a11<l \\ e <1ftl' ll d(lubt wheth T 
aftt.:r all, " c k nO\\' e \·L' Il t h t'Sl', and \\ ondt..-
wh eth er, after all. \\C kfl(l\\ n11~ thi n!-! ;ll all a -
l>ou ! a subjc · t. Tltc u s;l lHI" of quvrie~ arc .; till 
1111 a r 1 "" t'IT d . t h o us a 11 d s Ll Ill ' · s lL' r i ( · s s t i II u11 -
..;n ln.:d. tlt1 HI:O:CliHls o f p l;llt :-- s t i ll lllltri e d, thou -
~tlnds o f \\Tot1~rs yet to b e riglt!vtl. rn;llt\ · mi l-
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\\aiting di~co\·ery. Is there no \\ork. no oppor- 1 A CHA .. GE. 
tlllll.t,·:>. ·1·11e r11 ·.t!!nitude of the ta -.k . and })<•s- · h t . t of ·tts 
.. \\.he n a natio n Witnesses t · c rc trem c n · 
sibili.tic-; , . ' t ht.:fo~·e us mi~IJt rathe r appall and c hief ruler, retired by the people o f that natiun, 
discour. t~ ·a timid mind tlnn th e grcatnl's~ of follo\\ed hy the respect and love o f an indcbt-
l h . work air ·ady clone should discourage an ed peoplt.: , and hails the..: ascension to power of 
a rlll>iti ous soul. another o f its sons. a mar1 of principlt: anu pur-
. \nd furth e r. withnut thinking- of iH.h-anc ·- p ose cliff ' ring ,,ith his preclcce~~or in all thing~ 
ment, how can " • hold "''hat we ha \' l'? It i=-- but patriotic lo ,·e and statesmanship. it may 
comparati,·cly ca~r tn s\\ing- th e pendulum nf \\ell be said that that nation enters upon a new 
a<.h·anc •rn e nt from barbarism to t.:nli~htcnrncnt. epoch of it-. histcJry . ;\larc h ..tth wit.nt=s~cd the 
That \\a..; often don e durin~ I h e ·· ~e-- of huma n rt.:tircmcnt rrom public o ffi ce of B e lljf\llllll II t\r-
...;tru~~k.... Bllt to hold it there. and I y main rison and the inauguration as presi dent. of 
rorce t o 11 rg-l' it h ig h:r a~ai nst a II the_ contrary 
1 
;nn·er ·1 .,·eland: the one a R epublican , a man. a 
laws or tcndcn<.:i c:-- nl hum:tn natur ' :"' " 11 • · n- s tates lll a n : the oth er a Democ rat , a ...;tatcsman. 
tircly different task. a ta...;k to '' hi c h prcnoth a man . 
ttL.rc:-- "LTt' 1111 ec ju;d. Th · pres~: rlt and fut ur' Ita.... f 1 · 
.~ The 1·ecord of the last our y ea rs '" li<HY llS-
11 . ·d and plact· for as '" ~" 'Y ~n·a t Ill · n iliHI tory. \\.ho ..;hall conde rllll it? :\Iany difficult 
(rrcatc r m e n 1 hatl the J>it"l . Tl: c y llCL'd lll\1:-'C ll - ' 
1 1 
· 
:--. problems ha\·e b •e n encoutlterc< re at111g to iar. s tron~ .!- nc n ·ed. s tout- h ea rted, nol>k- mind e cl, 
1 
1 1 
· ~ forc i,g-tl and domL·st 1c affairs ;ut<. 1a ve ><.:en \\ l'll - t rain e d. consec rated . Christian m · 11 a nd 
soh· ·d: man,· ha\·'-·· in prudence and ju d ge n1cnt, ,, ornt·n. and ''ill IT\\ ani and ho nr;r thL'IIl alHH·c · 
1 been left for successors to soh· e . but <. o '' c 
., . ·n t hL.· dl'.td h eroes nf th e past . look back with rct..Trct at any act of our ·x -chJ cf? 
··r.h1·~ (I{ l!rt·:&t llll'll nil r·•·rnlutlu~. .~ 
w,. •·:"' lllukt· uur I IH·~ ~uh lll"''· The record o f the n e xt four years i-. in the \ 1 d 1lt 'I'" rt !111!. I t·ll ' t• I"' h lu d 11 ~ 
F""'"riut~ "" rh•· ~.11ut~ ur tl11n·:· hands nf our present c hie f-exccuti,·c. Th •re 
Ot·R ll·l:."I::A.·/_ ) · RI:.· .... ;T ,,e "ill tru...;t it. F o ur y ea rs of public life tried 
l'h l· qu .··ai1111 trf ~:1bba!h-kcc pi11g has proha- him and pro ved him . \\'ith a cabinet com-
hi\- tll'\.t'r t''lgn,.._...;t·d so lllll ·h att ·ntiPn a s now, posed of men < f brains. common-st· rl~~ .and 
.,j><·c iall)· ,;;,<: · the ln:~g di'c"''inn "' tto "hc th - judge ment. President Cleveland can not lad. to 
tT our c, ni . 1~ Fair s h >.dd open its g-a tes on brirlcT rcn e \\ Cd success and gn~at ·r prospcnty 
tht.: d.t~ · set apart fnr tiH.: s ·n·icc nf God and upor7 thi" nation, rcs
1
>ec t and honor upon him-
our \\'tTk k rL'St from labor, has agitated t lt e sel f. Two act. n O\\ well known, OJll: nf liar-
people. . ,:h e ~abbath is c,·en f.tr fru m wh.lt it ri=--nn, the other of Cleveland. ha,·e c:lit''led la\·-
s hould be; it i-. in many ca-; •...., ada~· ol 'c..:cular orablc comrn •nt and ha\·l.• pron·n that patriot -
recreation and amusc111ent. Business, too, i - i';m kn o \\-; n o p;uti...;anship. 
can·it•d u:1 to -.;uch an extL'IIt in -.orne hranclw~ 
as t.1 h · al. t r m ing-. f,,r th • prope r nhsl' n ·a tin n 
of this d.l,. ti:HicrliL:o- our cnrnin!.!' Jl~"~'"P •rit~ · . I H ~VE YOU EVER NOTICED THAT? 
Saloon -.: a" a n :IL.· . ;tre "JH': I f, ·r ht t.,.i iH '"'" 0 11 ll :l\t·~ull~"\t'rllutit-t•cl ""l'll)nn't·•ln~)in~ht•rt·l•·'lt) th~.'·.•·t·k. 
~ · J J 1J · I Th· 1 t ho~•· nu I up""' In ret> MIIU rlt~c "11 hout n "1'01 ur ~pt < k. 
th t.: ft : S <Lt~ · n l l':\C 1 \\ t '.l.:.;: a-. \\ l.' ;~s liJ>O.I~ \\"l;·ih· thu,,• lwltt'"'" ""'' ~mnli•IIHIIZT<'c•n-uot worth till' lonldlll! 
the 111 h · rs. , ·ct s t e p-. arc b c 111 g- t ;1ken <tga rll ~ t t hr:--
111
• • • 
· nl. \\ hiclt it is hoped. r11ay co nqu <.' r i11 the t' rHJ. j.\ utlnlmo"t " 111·thl"""- h11 n· ~ll\ll'\t•J' uotlt-t•d 111111 
T11-da , . \ IIH'ri ca Sli J>J)Orts a Suru Ia , . ll e \\·"pa per II :'',. ynu l'' , ... ""' h-~·d 111 tlw "llltt·r. "ht.·ll tilt• du)" ••.n· <1·;~ 1 ; :;, 1 , 1 . · . · · Tlw lt-o•tlllllt lt•un• .. Jt lur;.:ttr c·huuk thnn ''hut your lti>X " · 
itlld \\ ill cnnlilltre so to do as Inn~ as It rL. - Hut \\ltt.•lltltt•dn\~llrt• .. t•tm•hlm:hotalllfllll'ltrl) fr) )OIIrfnl. 
cei \' l'"' "'"J>port "" rti ci "llt to \\ arr:tll t thl' prL.'"l'll! ll o• It• .. , •. , tho• ttll"rt·~t tl'lllt·- huq• .. nu e\1;'1 lttllh•t•d thut•• 
succcc-; \\ hiclt it ha-. attained. 11:1\•· \CHtt•n•r 11utln•.t thut till' 1111111 "r.n·, :11\\at~~ H·lllutt ~ 1 ' 11 
· ·1 .\ IICI\It. tht• \\UIItlr11u~ thhltor~ Itt· ·~ olnllt: aiiHI \\hut ht• '~ ).fnllll! In flu. 
rh c . \ lll eriCetll ~:tbbath Sl'C lllS to be Ill pt'rt • I ~ lt~uflll.: 
111 
ll•t! Jll't •'~""l tiiiH·-hl~ I'"'' ' 1 ~ lm~tt·tl lint . 
vet IH· indi,·idual L· ITort. it-. -.;acrL·tlflt'"'S lllay h . . \ lltl .. \\1111'1 Yllll 111111111 lho•r".' .. - hiiH' you t'\t'r IIOtlo•t·tlthnt :' 




.", 1. 11111 1\. 1.,1 ll~ht!rutt'll nil 1t11 H · .. u<·h •m ru I lut·k" 
da\· ad d di-.c.1rd prac ti ce" that .trL' foreign to Tht• .. ; ... uututh ri""h '"'') n •urh ..rot ft•lt hud• 11110 tht' hrnnk. 
· .\uti,, hlh• ni ~~· .. nt fn•-.h \\Hit·r ,, hill ~-< th •y t'vt·r "lltll~ t•hnt .. 
i : .... ·nn..; •cr. tt cd c haract 'r, befnr. \\ l' rnay feel Th.-) hrlne lu""'' tilly "'lt"'o"~-hal\e ~ou o.·\l·r w tkt•tlthnl 
th ;tl it i:' -.eet lrl' . . \ :-' a ll;ttioll \\ C lllll -; t IIOt !-!0 
i11tr, \\a\·-. tltat an' irr '\'crc nt, but it mus t b · ; t 
da,· rcr;h'lllbered accnrdin~ to th' will of ir-. 
. \ t~thor. '"JH.' · i;tlly by those in \\·h o .... e h :uH I" 
rl'"h the pn\\L'r tc, c •,nt.rol ;tiTai-1·-.. 
rtnn·, nu 1·, ~·r not fto t.•tl otll t•t•·-.t'l·kvr-<. t•t·c dl't· t io11 tlu~. 
1 , 1·,1,,; , .. ,. 1., llotl ~'~ hniHI u11tl ~outt•tllill)! kind unci ft•tc•hlu.: ~••' . 
. \ I• 1 Ia '· •. , •• , ~uft• lu nltkt•. "llh u >'nlnry ltlJCIIIHI fur. 
F tr.:t·t t '• , ut ldt• \·otl'r hal\t• ynu t•\t•r IIUlit-t•tlthllt •• 
- t ·h ri._f,,, / nit fli!l'll'"' , .. 
'1 HL. A~ HOR. 
I 
THERE'S IS A SILVER LINING TO EVERY ' 
CLOUD. 
t-:I.IZ .\ t 001\:. 
Tla • I•Ol'l or Jlrf •--It '' ho HJitl u- t h j..; 
~crnHI mauaklnd lu the holit•-t ,,.,,, . . 
ltor It Ill up tht.• enrth with 1 h • statr ~f hli.:..; 
1'hut heau:oth the ..;out with da~t·rCul r1t\' 
Too ortell w. \\ llll(ll•r d .... ,.uirilll! nucl IJIIII.Ii . 
Mr ·nthln~ our u ch•.: .... 111uruaur ... ulou•l: 
Uut 'tl:' khukr tn t,Jtln- .. ~.. •k unci llu•l 
·· .\ "'" v~:r lltai11K to l'' ·r:o l'loutl." 
)[ny \\c IIOl \\ldk lutlll' cli11Kit.: ~o:rouud 
\\'h •r • uothluat hut nutumu'- dcud I •n\'l....; ur • ..;l't'll. 
Uut -enrc:h l;cucuth th •u1.nlld t•eepiu~nl'lltlllll 
.\ rl! th • YOUIIJ! ...,,,rJIII! t11Cl- nr hlut: n11d Kr :'\.'IL. 
If..: 11 hcuutllul l'~ • thnt C\ t!r t•t:r ·ch e-. 
Th. "r. ' 'll('l' or h od Ill mort ttl it, .• ,.. cro\\ d: 
'TI- u -•"·lu~or t·rc !il tlun tluuk-. 1111;1 l~t: li•·n·­
.. Th •rt•'.., '' ... Jin·r lhaiiiK to l'\"t·ry l'lllll«l." 
Let u .... look •·l~"cl~ bt:iorc \\c co1ult.:rn11 
Jiu::-h '" tlull 114.!11 r uor hloo111 110r fruit. 
Tln·n· auuy 1111t ht• b •nuty 111 lcun: or :Hl'llt. 
Hut \' frlliC IIIII~· tl\\ t•ll fur dO\\ II Ut th • rOI)(: 
• \.lttl I •t 11:-1 l..c\\ un• ho'' w • uttl.'rly '""un1 
Hrothcrs thut "'l't.'lll ull cold ntul J•routl. 
li their ho-!011\-1 \\t•ru opcn·•l. pen•h1tll l'' \\«: uli~htl·all'tt 
• Tht!r •'.:u .:lln.-r lflliluc tn .,·cry t·lnucl." 
Let u~ nut t:al-t ou1 m •r ·~ u1ul truth . 
\\'ht!ll guilt l:l l~t·Corc t" !11 t•hnln,- tuul -lullllt'. 
\\' h 'II p:t .. ;.:fOII ltllcl \'h•c hll\l! C:HIIkl!r~d \UIIth 
. \ nd ng~ I h ~"> 011 \\it h 11 hmtulctl IHUIIt_.': • 
Sotncthilll( or )(0011 IIIUY .. till·~· thcrt•. 
ThoU)(h l t .. 'ukc utny 11 •\'l•r l.lc h\!:t rd 11lmul. 
For \\ hllo hltwk '' lth th • \"aq>Or~ of lw .. tilt·llt air. 
··Thert•' .. ,t..,fh· •r llttiiiiC tot'\" •ry duud .-
nd nro th • .... nn·o\\ .. thtll •>flt·tttlml. ... l'Otnl·. 
H t:ll \'y null clull u11ll IJIIatlttlll~-t untl l'ltlll: 
"'huttlttJo;" tht• ll)(ltt frum our IH.:atrtund uoutt•. 
ll nrrln,~: our ltopc:'aLud th: f.\ iii.K 0111" "111. 
Uut lelu 1101 Ink lwncuth thL· "Ol'. 
'TI.., \\~II Jl ·rdulltt· • \\c nr•· tln.><lnutl t.O.\t•d. 
1-'or h · ~urc, though '' c muy uot oit "L"'.· It twin\\. 
··Tht•rc·.., n -.11\· •r· llttlll~ tu t'\" cr~ l'loutl.'' 
.! tul '' lwtt .. t •ru Uctll It. \\It h .. kt:lt•tnu h :1111l. 
lin.: :.tuHc:h~tl I he IIO\\ l.'r tlutt l!rt:\\ itt our hrL'" ' '. 
l>o \\c not think or" fnlrt'r l:tud . 
\\'her· the to-t nrl' Couucl. uud thl.' "e:~n 11 t r1·~a ·• 
Oh. the ho1•e uC the uukuu\\ 11 future .. 1,rit;l{,., 
Ill It J•nr ~~ ... troll)(th o't•r thl· t•ntlinuaul ,hruucl' 
Tht: ..,luulow 1 ... dt.•tt-. ·.hut Cnlth'..; .:l'irit-\ olt'l' .. ju~~. 
··Tht'n•'.: 11 ..,ll,· t~r IIIII III{ to l'\'t:ry l'luud." 
MEN WANTED. 
-l'lu• world wnut.... lllt'll-lnnw hc~trll•tl. 1111111h mt•tt : 
l l c11 \\Ito ~hull julu lt'i l'ltnru.:.niHl prulntiJ.! · 
Tht! p>~nlm of luhor 1111<1 lh • IJ'nlm of lon: . 
l'hc n~t.: \\ ruats huroc:--hcr••c"' w hn :-hull dnn· 
To ,;triiJ!~dt• In th • -'OIIcl rnuk.: (J! truth: 
To clutl'll tl\l' IIUIII"'tcr t•rror I•Y the t hrnat: 
To IJ~ur opluluu 11111 lo£11 •r -ll•all: 
To hlot thl· ~rrur of oppa·c ... -;lou out. 
.!ntl h·aulu uuh t•r-.ul Crt·ctlnm 111 
.1ucl ht:ll\'t'll \\till I:- :-UIII ... -frt•..,h auu l l·:q•n<·iuu~ .:uui-
To tu-.tc It- rupturc· .... nllcl CXI•IIIIcl. lik"' llu\\ c·r- . 
U •awnt h t ht· Jrlor~ of I H l'l'" t ru 1 :I till. 
It uuut ... irt•-..h "'Otd"'-1101 l.•u11 111111-<hrh...Jh•tl nttc·-: 
I~ wnano~ fre-'h -oul-..-111~ hroth ·r. ,~:in .. it thilll'. 
IJ thou lllclt·c·cl \\lit h•\\httl-'chul ·ar,,houhl: 
lf thou "tIt ht• 11 hero. n11d "111 :-I r-1 n · 
'fu ht:IJ• lh~ r •llu \\ nnclc·xnlt tll\.-df. 
: 1::,~ ft•t•t ut ln-'t .., 111111 .: 1r11td 1111 j;1 .. per flonr-.: 
l t ) 11t' ·•'I . rt I 'i .,· , II · 1'1' 11 ·a thf>ll.,·tutl hc·all'l-'-
l.:u·h .. , •~ It: IH':II' I \\ l.lr loa i~ocl a·.q·llll'l'' lilh•d -
\\' Ill,,. I 111111 -.Ill II .. It \\"It J•l'llll't·- :1 "" \\ II It 1.. i I .... 
1~1 ·It lu I lu· J•· • 1- • i ' ' l':tlt -cUIIt•cl .. CII ! I •• 
- j , , .1.', •, · .• , ... ,., . 
CROWNED WITH THE PLUME. 
[The foliO\\ lull mn~orulllc•c•nt trllmtt• tu .Jumc·- l;. Bluluc• f .. il'lllll 
tht" ,,.nor Prof. C. H. (:nlltrt>nth. En~t l'nh·-lflll'. 0 .. pul.tl-lH•tl !11 
lh • tcpuhlil'llll Kt•\t•lllcuf thnt plnc·c· tin• l't iu-1. It f, \ H• It 
\\ ua·thy of pre- •n·llllou.J 
)lnlllh• the· -.ul•l•· t'lll' . 
Let the lr ·llwll niur. 
I. •t •H'I') -.tripe 1111tl --1ur 
llront• In t hi.' ~elocun. 
('lc!t 1:- hi hl.'lmct hriKhl. 
t-'nllcn uur t'ldt· K11h:ht. 
\\'Ito !rom the uwu11tulu lll'ijlltl. 
Ill fnmt.•'.; 7.t•llilh llj.thl 
l 'u.:sctl throu~h thl· hur.;, ur ui~hl 
' rO\\ llt•d \\ lth lin• J•IIIIIIC. 
c;ultllii).C the hi).Cll tlt·lutll'. 
c..;rut'f11g thu l'lmlr Hf ""lllll'. 
l'p to" nc" c-tutc• 
U rtllully ht• ru-1.': 
L.cnch: r or IU IKh t ~· II It' ll. 
l'rltle of ht ... t'<llllltryllll'll. 
::-otntt..o..;IIIJtll U( lrnmclt•~t kt•ll • 
t; rcn t Jill II · .\ 1111..' rlt·n 11. 
1\:tti).Cht of •h•· ttlll)(it- ,, '11-
llny IJrUttl{ht rl•IIO\\tt.rllld llac.: . 
~IKhl it... rcJHI-'l'. 
:-.nd Is the \\urld J.clo" . 
l "rulcr II ,.It I'OIItl of ..,1111\\ . 
l ' uch•r 11 l'loutl of\\ til'. 
\\'lth ~rlcf t'XI•rt• .... t••l. 
l..11k '• )(Ill! 111111 lllrlftttlll~ 11111!11. 
~IOUIIIIIIII. \\OOd IIIHI l•lnlll 
Join In th • ~ut rdrnlu. 
"Ill:< \\II the UJIInml ('IIIII . 
Our· nil till' ):Oicl ·u )Utill.-
l'cucc to the \\l'ury t.rnl11. 
l'clll't.' ICJ lh • IIIIKhty Ululut• 
l>rclllllll!.:.: hi ... r ·o~t ." 
Let thL• hell tulluf11r . 
l.t:t tht.• !(rflll 'IUIIIIIII jur. 
\\'It lie 011 th • r~uiJI • t•ur 
~IO\' ,l-1 Itt thc ).:'100111 . 
Ucurill!l our \' llllalltl 1\:111!-Chl. 
' Inti In hi · t~t'IIIOt' IJI'l~-Cht. 
\\'Ito. rnuu ft1111• ' r~ lltlltltttnltt hl'i).Chl. 
J•u,.,..:ctl throu~-th the lull'riu( ui~orht­
l'll:l'it•d H• lmmol'lnl ll..:ht. 
t I'( I\\ lied 1\ It h t ht• Jtl u 111 •.-HJ. 
SLIPPING AWAY. 
Tlu~y nrc ,.III•Jthl).: II\\ II~. tiH·~ • "'''l'l'l. "'"lit \car-. . 
Like lite ll'll\c-.nll -ouw currellt l'll-t: . 
\\'ilh llc\cr 11 lu ·al.. Ill the• rHI•Itl llo\\. 
\\'c l'ntch tht•nt '"" 0111.' lr~ tJiat• t hl'Y )!O 
ln to tl1t.• t.cnutltul t•n:-t. 
. \' ,.ilt.:llt ntttl :-w!Ct lh•ll \\ cn\t:l' ' ,.. thn•ncl • 
.,,. 1111 rtrru\\ •, II~ Itt).:' 1(11.'11111: 
.\-i so!t u· thc: lniiJ.!IIOrou-. ltrt'l'7.t•.., hid. 
Tla:ctllittiH' \\IIIO\\'-; loiiK.~uldt•lllltl. 
.\ ud rlppl • the ~-Cln,.>4y st n•n tll . 
.\:< ll,l(htu" lht: IJI'cuth v l n tltl~tlc· do" 11. 
. \ :; fo11tl at... n lu,·cl·',., d nm 111: 
.\ ... I•UI'c n-< the tlu,.,h lu tho "'l'rl :~ht•ll',. thruut . 
.\ ,; :'W\ll'llt....: the \\ OOd ltlrd':t \\ OOfiiK ttUit•. 
~o tender nud ~" t•ct 1 h •y -cc.' ln. 
011 ':titer IIIIOtlll'r \\ • :.t'C Lh 'Ill t111 .:._ 
Uo\\ n the dl111 lltchlcd stnlr. 
\\'e hc11r the Ottlldl! ui their ,.lend~ trl·aul 
lu the st •v of the ccuturle- JunK ..:lt11·l· •l••utL 
.\,. ht.:uutllulttllclat... fuir. 
Tht:rc nrc oaaly 11 rc\\ y •uro~ h·Ct 10 lo,·c: 
:'hull \\ c Wt\-lt • the !II In hll1• .. , rlrt•'.' 
::hull \\ e trnmple lltttlc:r OUt' rut hit.•"' fc.•t.•t 
I hO"'l! LcuutiCul ltlo ... .:uua..., rut· • 1111 11 ~\\ 1•1•1• 
Uy the dnh•t~ Wll) of llt1··: 
Th~t·c u r~ 0111 ~ u (c\\ "'"ill y .,11·.:-ult. lc·l 
:'\0 Cll\' 1011:1 IILUIIl:l 11u helll'tl. 
~luk • If( •' .: (nit• Jlllltl.'r!t or rall't: llt•"'IKII 
.\uti 1111 up lltr• lllt•u,.;urc• wit I I • • 
I 11\ l' ~ ~\\'l'l'l \\ill!' 
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Lung Exet·cise for Voice Culture. floating ribs, and the thumbs pressmg upon 
Th' 'ollegc student ,_. often at a loss to the thick muscles of the lower back. Take 
know how and "hen to take the proper ex- three breath as above concentrating the pow-
ercisc for the dc:n . .: lopment of his organs of er upon the sides of the ahdomen. Try to 
speech. It is assumed, that for the sake of I burst the belt with no belt to burst. The che t 
physical cleanliness, he exercises in the open will continue to rise and the ribs to expand. 
air enough each dny tn eep hi. system in a; Fourth motion. Place the left hand direct-
decent CDIIdition. But t e peculiar gymnas- ly over the abdomen, the right hand upon the 
tic:-;. needed for the stren~helling o f the mus- small of the back directly opposite. Take 
clcs which come into cty in \'ocalization. arc three deep breaths curving the abdomen ut-
so mulL i form in the sc ools of Elocution. that ward and at the same time expanding the 
the bu:-;y collegc-mnn co. 1nut find time ur place . mall of the back back\\ arc!. making the body 
for them. deeper throu~h this region. \ hen the limit 
\\'hat a blessillg is all o )Ctl throat. a Aexible of expansion is reached, then throw out the 
ja\\. a nbrant tongue. a mo ·1c lip! \\' hat a 1 sides also as in moti n thr e. with the same 
nat u re-pu\\ er there is in sp ·ch that comes breath; the chest wi 11 rise and the ribs expand. 
from st rong lung:-,! r\11 these ptay be acquir- Thus the entire trunk will be involved in four 
cd. buill up. enlargec.l~d and made of motions. 
noble usl! for God and IIumanity. if th · stu- Then lastly it ts \\Cll to stand erect, with the 
dent ''ill but persevere in right practice. hands ill any comf rtable posttton, and take 
Limited time and the prcssut·c of many es- three breaths, endeavoring to combine the e 
sent ial duties have induced the writ~r to sim- four exercises in each. Start with the fourth 
plify the methods of \·ocal e~ercise. This can and work upward blending all into one large, 
be done. 1 think. \\it hout material loss. Time full cxpansi n of the entire muscular system 
permit~ me to write only of the fundamental surrounuing the lungs. Think of this exercise 
lung- exercise. occa ionaltr as you walk or it at the desk and 
If taken in a room. throw open the \\ indow. breathe conscio11sly with this method. 
kt in all the fresh at r possible; and retno\·e If the student wi 11 practice this before meaL. 
coat and \'Cst suspenders down of course. taking nine minutes on every week day, he 
Be su re that the muscles of the entire body I will find his at,petite impro\·ed. his digestion 
ha\·e full play. \' ou will not catch cold; fe r more comfortable and his throat troubles 
the exercise is full. rapid hrca thing. and con- greatly decreased . I 11 speaking exercises the 
t inues but lor thr ·e rninutcs. lower. the abdominal breaths are w rthy of ex · 
First motion. Place the thumbs 111 the arm- tra care; but for luug-enlargement and powet 
pits allowing t h · fingers to spread across the al! should be daily practiced. This \\'ill cleanse 
u pp r breast. ~tand erect. with the shoulders the ai r-passagc~. strengthen the body-muscles 
thrcH\ n backward. Take the breath in and purify the entire ~ystcm. 
through the nostri Is. fi IIi ng the lung-; and try- J 011 ~ TAt.L~tADGF. B F.RGE~ . 
ing- to lift the chest -;c•itli tltc t~ir. \\ ithout lifting 
th e shoulders. th sc should mn\'C hack\\'ard a ' Asinima Triloba . 
littl e. In hale slowly and exhale u.-i-trr natural It was with a g-reat deal of pleasure, that I 
rapidity . Do t.hi.-T tlrrce times and paus . The noticed, in the January is. ue of the Anchor . 
dizzy sensation \\'hich often is experienced by some queries. by . ·. J. I 1., in regard to Asinimn 
bl:g-inners \\ill soon pass away. Tr£/obr1, as I think this tree is worthv the inves-
Sec nd me tion. Grasp the rib . . thumbs be- tigJ.ti n of Qny one at all interes~etl in nature. 
hind and fin~cr~ in front. the e lbo\\'s thrO\\ n it having flowers remarkable for their color, 
bnck\\ ani. Tak' breath through the nostrils 
1 
and fruit remarkable for its size. shape. and 
and direct the po\\'cr to expand the ribs. ns if edibility. 
to tear them lose ft·om the Sternum. the hands In the first place, let me set right, if po. 51-
should be a out six inches helo\\' the arm pits; ble. an error in regard to this tree. 
the al dom ·n ,,jJJ fall inward. but the chest The name papaw is. strictly speaking, a tnJs-
will rise . 1 nh:tlc slo\\ ly :111<.1 exhale natural!\· nomcr and apt to be misleading. 
three times: then pause. The true papaw, C11ric11 pnpt1J'fl, mentioned by 
Third motion . Let the hancis dn)p upon the S. J. H., is a tTiember of the natural order P t7-
hip-bonc-.. the fing-erc; rc. ting- just 1 elow the /'fT_1'r7Cl't1t' . none of whose "pccies inhabit tcm-
• 
perate zone·. and i no relation whate,·er t o A Prospectke Glimpse o f the World' Fa ir·. 
our papa\\. The Cllrit·a ptl/'tl)'tl ha~ the pro 1 c rty .\weird :-.clhe uf the more than cxtraurd111ary 
ot ren<.Jering the toughe~t meat t e ntkr. and. a~ Ia \ ·:' h o lu 011 one \\he n ,,al kinl.!" amid th L· ar·lu -. . 
the article goes o n t o ~ay. ,,. uld be a bonanza tcc tural \\'OIHkr:-. o f J .lck:-ll ll Park . Til · 'i .... itor 
for a boarding h use. wh o will ha\·c Ch 1c;lf..!'(,·..., g reatne~ .... port ra~ l 'd to 
[. sit is a tree of rapid grO\\·th. and thi · ef- him. a-; only a C h 1 ·agoan i:-; c apah l · 111 and 
feet can be pr duced by hanging the m~at finds th e a~toundin~ cl a i111:-. C<JllOI'Illl d !nr 
among the branches of the tree. t o be acted "seeing is b ·I ie\· i 11 g" ,, iII m ·ct ''it 11 11n d i ...;-
upon by the exhalations. the directo rs o f th e appointm ·nt ,, he 11 co nt c mplati11 g IH·r 1.\ll :-. t 
boarding club at ll o lland had liiH.I r ~e ri ' liS a c hie , ·ement. th e b uilding ;u :d managL' lll ' Ill 11f 
con · iderati n th e matter o f intro ducin g ' OlllC the \\'orl<l's Fair. 
of th se tre(.;s, but. unfortunatl:ly had t gin~ Il o \\·e , ·e r gr ·at 'hira gn 's past tlillll tph · . 
up the id(.;a, when thc.:y found o ut that it \\ill none cxcec,ls this. ll e r la ... t c ff• •rt 1. lll il \· 
only gr ,,. in tro pical r :-::ub-tr pi cal reg-io n:-:: . ] ' comme ns ur<lte ,, tth a ll that h a:-. prccedl·d: th~ 
. But to come bac k to our O\\ n Papaw. Thi:-: . r~~ ult 1s ,, hat might ha,·c hl·cn expe c t ·d . 
1 a trt:c bel ng-ing- to the natura l order .. \n >n- But. after all." hat i..; t(l IH: .... c ·n no\\ 1:-. urlly 
ace.-e. otherwi~c kn ,,.n "~ the C u.,.t<trd . \ ppk prel imin;u~· : our iruag-rnati1111 int · rhifll· ... \\ lwu 
Famil~·. repre~cntcd in the Cnited ~t<lt · :-:: b~· \\'e think th<lt thi:-. i:-. but th e :-.h ·II. a nd that tltc 
tour specie~: .\sinima trilobn .. \ . pygm; ·a .. \ . r~al ~hing i~ yet to b '. 1 f t il. g-re:t•lll':--"" anti 
pan·iflora and :\ . g-randi Aor:t , all nati,·e o f th e ,·;uicty of exhibits ol tir e 
11
;u 111 n !". 111 lw tttt-
o uthern State~ . and .\ . tril oba o f th e :'\ o rth- con !rcd in th '!"e \ ' a!-.t and h ·alltifu l :-.tl'\1\' lllrl' .... . 
ern States al~o . The name pa.pa" \\;t ~ g-i,·e n · j ...; to be at all in kl'eping \\tilt tht• arcltitl\'lt ll .d 
by the neg-roc:' 11 a ccount o l sonll..: r e:-::c mb · s kill displa~ e d in th ·m. th en scarc(: ly an~ t l11 n~ 
lance ~it:' fr~lit t o tha.t of th(.; t~·uc . p<tpa\\' . . too extra , ·agant c an h · anticipated. lncl ~tlgl· 
A . tnloba 1~ a nati\'C of .\lrch1~an a :-: l.tr in \\ild fli u hts o f lane,·. if , ·011 \\t il: i f l.q>t \\lt l·-
no~th as Grand Rapid~ wh e re it i:-: f~n11H.I .;cat- in the realm of rhe p:, :-; ,il;le , therL· \\I ll IH· n o 
tenn"ly alon~ tht: , ·all e y >f th~ Gr;tnd Ri,·e r . disappointment. \\'c dolll >t not In ti th a t fr111H 
lt can al::;o be found ~cattered throwrl1 alnHbt :... 
an}· larg-e patch of w o Is ncar llolland i>llt 
the , · jc\\-point of art. indll .... ir~ · . and cd• ;c.ttllll l 
this exhibit ion ''ill IH· ;t """c · L:-. ·, r.~r · t:q •;t, .... ing, 
gro~,·~ m ore com n~ o.n as one ~ra\· c•)-. .:--c~ulh\\:trd . . :lll\' thing-bclorc allc~tq>tcd . 
It IS a ~rcc.: atta11ung- a h e1ght of llftl' l' ll to I Hut 110 ,, ai>< Htt its 1111 ,ral and n ·l·· ·i c 1 s i n -
t\\'ent\' teet ha,·in<T Jl!a,·es l'i •.,ht t r., c h ·c . :--. 
• • h • :... 
1
' llw.: IlL c : I n t .t n · t h t ' ,...;l· 1. o t c. lll !" 11k r. t1 '' " ""' 1 I "t 
1nchl:5 long and thr~t..: or fnur '' id l.· . 
ca n11nLI ·e ig"llDi"l·cl? ' hictf-!11 i" 1101 tnnd.!llll•~· 
The lca,·e~ remind one ~omewhat nf ;t I ., 
ar~ • a s urkit of cit h e r . Th L' tn11ra l !' { till· <: L\ .11 L' 
h orsc ·chestnut leaf. bein,., '' e d<"c-.. h:tl> ·d "it h ! · · · 
J ~ • 1 onl\· too \\ ·II l.' XL' Illpllltl'd l!t tl :c ' t t tll ~\1 · t ' I tl :c· t 1e " c d n ~ p c in tin <., toward' thc tr ·c l'h • · · 
:-. . :-.. .· LILIIHiert.tktng !Ill ,.... l.tr Il : l' atlllt :t h: c·l li : l· 
flowers. a~ 1 satd ab{ ,·e. ar~ rc mar k .ll>k ltt r th eir 1 1 1. 1 ...- · 1 • I b f nca ( trc·c t n ;y n il t .ll ' .,ttntl.n ( .o .... lli'' <Jil l ... , ll •ll c or. etng- o a purple ~o dark a -. ttl seem · f · · :-. . · 
bl 1. .. f . •. . · I"" i\ pattl ul C' 1tlllll1L'I!I n11 \\hat th e mcnallt\ col ac" at a t l"'tttnce. I h e , · :tpiW:tr dunn•., th e ff · · · · · 
. · :--. the a atr ts to l>l. " l' fl.' It lur tit s t· ~t·n t ll ll ll' 'l 
month of .\Ia\· \\ ltL' Il til e lett\· e~ ;trl :t-. \ ' Ct bare 1 1 · 1 .,.1 · ·1 1 
· · · 1 





· . · . . lrtS{I:\11 j>L'Cl }> ' t1 \ ' l'll\' , n · Clllltl .t ' l , I•• 
and SIX petal~: tht..: pctab 111 t\\O ro\\'s of thrn.: . . . · · . 
I h pre\'C Dt ~\IIH.h\\ · · ll)>elllll• ,. t"' rv:dh· n · l1v-.l1itt• • eac 1. t e ou ter ro\\' lttrger than the inn •r . The . . . ·. . . :-. · . . ~-
. . . . I It 1:-t thP1ougltl~ po ... atl\·e. nur <f, w ... !t Itt · t!.ttc· The fl o\\ er is abn ut an 111ch ttJH.I a halt Ill dtam- . . . 
eter. l tn "':;'l.' lt tt:-.L·II \\ t'rc tla · quc:-.i!tlll a-..i. , d I ll -
The fruit '' hich ripen s I ttL in the fa ll is of a I d.ty. ·•\\' hidl 1:-- I h e g rl·at ·,•mm ;\l, tl llllll: ~ · 1 Ill· 
rello\\'i:o:h C{ I >r abo ut nne in h thi c k and rhree 1 founh . llll dtHiht, \\otdd h.l\l' tltc.: llliljctl li ~ I! 
lor~a and contain:-:: ~ight . r t e n flat ~ ·c.:d~ . It is 
1 
;~~h· ~: .;~.t c~ .... ·1 he .!'>l.~· ll l:t r . J•l'l ':--"" i ~ grn ........ l ~ ll ' i ' 
reltshed b,· ~nme but ltkc the mandrake nr l l. J>t(.;!"<.: IHIIl :-. th t.: ltn:-.t t;llt ...,cntn:1e:at •·: 1 tl :i; 
.\lay-appl e. di~likcd by man,·. SIH ntl d an\· nf q tes ti on. Trne. th ~...·n· :trc ..;nnh· " ' ' ' '· l r• 1n 
our you ng bntani~t~ b e in.tcrc..:t l'd. the . t reL ' notion s ,,f L'Xp ·dl l'l ll" l.'. ..,_,,;r,:/1 /, d! . ll: . .. . 1d 
\\ill surely repay their inn .. :' tigaLions . , ·nc.a t e Su 11<.ia~ · OJ>L'Il ; n ,_: 111 pt~ r : . h tl l .... ,:, h . t 
Jf S. J. II. d c::; ire::; any o f th " lei'\,·es. No \\ c r .... , ·nice is r;trdy lt~.. ·;t rd . Tit~. · ;~i 111 n.-.r nn a ll i tllc ll, ... 
or set:ds J ~httll be g- lad t n pn•cu r · rlw 11 f11r , ·e nJict i:-; , "Let the gate:-. be cluscd." \\ lt ,ll -
him a~ soon a..; th e~ · c an be ~ut . c \·e r nq~umcnts th manag- metlt ma\· a<h·a n c~...· 
<.. o.,.·tT::. ·:- . , . ! .'.n ·<·r n f .tn open fair nn Sund.ty . ;r .... lll.'lll' lit -
'IH A GHOR. 
1ng- th e· l.lhorer. · c .. \\'l' arc "nti..;ficd that the see ms to com.prehend the entire ~i tuation. 
"·nl·r.tl ' "nod i-. '' tli l th c n1 a matt e r of \"e iT Ho\\'c ver. the instructive w rth of such an a. -
~ ~ ~ 
,m.t '! i ·! :Htrta n ct· . T o ma ke th e und e rtaking- ~emblage is enrphasized. Then the n tion of 
a li 11anci .ll ..;u · cess. a s lltH.lertak · n on th e closer bond of human brotherhood with iod 
pn·-. ' Ill ... c alc of ruag niti ce u T . i..; th e purpose a!'> th e Fath e r of all seems to be the underly-
nf all pttrpo:-. · ..;: to thi~ c \·crything IP USL Ct>n- ing idea. It is not our intention to expatiate 
tribut ·. . \nd th · m e thod by \\'hi c h this is on thi~. but the absurdity of this latter idea at 
sou~ht to l>c dnnc disclos L'"· as d<,es nothin~ once bee >nles obvious. ]t may be well enot'tgh 
cl...;e , t h l· t ru · ch ;trac t ~....·r ,,f tIt · nta11age mcnt. to speak of the Fath e rhoorl of God in a broad, 
Th · act c1f 'o11grcss .dlo\\ 111g- the appropria- ~cncral \\'ay a~ applying to all indiscriminately. 
ti D:t \\, \:-' 11 :1 c •Hlditinll that th e gate:-. be clos ·d but h o \\' divest e d it become.· o f its true signifi-
,, ,1 ~ tndc~ ~ . E n-ry i ntl ucll c ... · on till· pan of ca11ce. apply it. as \\'e must t o th e J'tlrliotlnr L.se. 
t Itt· opp" •it i•lll '' ,,..; ),nntght t o IH·ar upo11 Con- thi ... narr<HH!r ~en~c cmpl ycd in the S c ripture:-::, 
.,.,., .... ... t" r ... ·m t )\' L' this r · .... t n · t io n . ~ nt :-.ucceed- \\h e re th e true idea of Fathe rhood and the on-
~l!.!' ; 11 thi' . th ·y c on.;e ll:cd tn it ~~~ · a · c ·pting ly bas is o f true sonship and br >thcrhond. is e x -
the appropriation. 110\\ pai,l in part and ap- plicated. Jn this resp ·c t the att e mpt .~s. v~ ry 
pli e d to e xpositinn purpo-;es without any in - I like th~ t e nd e n c y of the times to ~o. Jllllltt~liZC 
struc tion..; nf abiding by the t e rms nf th e con- I if not obliterate differe n ces nn rcl 1g1ous I111C' 
diti nns. llo\\ an\· sane man or set of men by makin g- t ·rm.; sufficiently ct>mpn:hcn~i ,·e to 
ha,·c th e audac it): to p e tition 'ongress t'dr a m ean e \·l'ry thin g-. Tlt e Cnngres~ of Religions 
r · p e al of the Sunday closing restriction \\'h e n ca n m ean but ltttl a.; far as this latter purpo~e 
a re turn tu th origi nal status betwee n th e is concern e d. th o \\e d o ubt not that. as a mat-
parties is out of the que~tion. is m o re than \\'e ter ol c urio..;tty. it ''ill recei,·c its due shar~ of 
would ha\·e dare d to Ia,· to anv man. The at t e 11tiott. But let us abide our tim e in pass-, . 
manacTemcnt has o \·eret) lll e trem cndnu~ obsta· in;.:- judg-em e nt. :'\ ot\\ ithstatHling- a ll dcro~a-
clcs. 1:ut h e re . at le nrt. is something- that bids tory things that tllight h e s<ud. th(.; Columbian 
fair to a ss ·rt itse lf ,· ign ur ush·. aga ns t whi c h Expos iti o n c annot tail to be prudu c ti,·e of 
'\'ell the innucn ce nf th e local directory i ~ grL at good. ,w object lcssou to all llatt< lll!->. 
pow ·rlcss: a triumph in \\'lti c h ali that love ou1 
nalional institutions mar,,. · II rc j o i · c. 
. \ ll ulc\\'nrlhy feature of the exposition ,,·ill 
lh· th e c ongress of rdigi1Hl" . \\' e IH:ar ol 
st ran crL' thin•r..; indeed in our da\·. F~ \\ thing· . :--. :--. .. .. 
\1 ;1\· \\ c.: fu r n i..;h th l.' lll les:-.oils i11 iild11:-.try. 111-
..; t it u t icllh .llld tliPr.ds \\'olth y of imilnllt .tl. 
\\' . t. II. Bt<L' I~:-'. '<)0 . 
roln:cs Ill th e Anchor. ;111\· loll" cr ..;ttrpris~ us. but \\ hn \\ nuld ha\' l. 
d . t~·ed t•,~think of any such scheme a-; is 11<" \\rite in th e inte res t o f liberaltty. In the 
prnpo' ·, I ? The ire ni c :-.pirit :-'ccn1s t <.) lay h o ld Janua ry numbe r of th e .\nchor a subscriber 
o:t llll'!l a · ll C\'Cr b e fore . .llld if c omparativ complains t.lf the Pro hibit ion s e ntiments which 
:-. i ic ll l'l' on th<.· subject i:-. to b e the critt: rion ol h;n·e fo und e~pression in the lMgcs of the 
1 I · · · 1 1 · . \11 CII t,,. . .\t tile .s ·,tmc time he has smu!!' .. t.rled . Ctltl'\l'lll . lll' j) <ltl IS lll ' etlll f..!' \\I t l a lll1 1St llnl- ., . ~ 
, ·e r sal appro\ al. \\'er · th · propn" ·d · u11grcss u~ing hi" pr ,t e~t <1~ a c o nvenient back doo r. 
<'d'llin "d tCJ the Rc.:fc rm :ttion c hurc h <.:". t h e cn n:-.id c rahle anti- pro hibition senti m ents into 
wond ·r would h e less g r e at. \\ ' · ar · t~ccus- the columns of this coli ge paper. 1 I is objec-
tnml' d tn fri 'IHlh· inte:·cnur~e: th · \\ ails o f s ·p- tions <tn; fossiliferous. II ... speaks of f;lilure 
~.-ra tin ; t arc 11.1 ):,ng- ·r higher than th t: c hurc h of Prnhibitio:1 in Kansas; he a~lvises tlHJral 
" J>ir •..;; ''hat '' e Jta,·c in <'O IIllti OI I ..,l' L'Ill · to I s uas ion. and c loses with a companson be~\\ ce ll 
dra\\' u ·; to;..!' c' lh •r : hut h~n\· \\ill it "e ' Ill tn sit the t e. tc h i ngs oi J esus and :\Iah o m e t Ill r t:-
in ce~uncil ,·,ith Romanf..;t, k\\. \loh:lllllllcda n ~an i to absolute sobriety and g-i , ·es th e palm 
and Buddh1~t? :\l e :1 ha\· · Jifft:rent ideas on rc- l O th e fab c propi1ct. 
l in:~.; tnl · ran ee than in the da\· ''hen Luth · r \\'~leave also som ' times found objcc tiona -
pra\· ·d a•,.ainst th~ lJ e ,· il. the Pnpe allJ the ble article in our college paper. and. if we had 
;nu ;·, l ·ri n •: Turk . B ll ~ i11 a! I sl·riou.,.ness, what followed our personal incliuations . \\'C \\ould 
ca ll h · t h~ l'IH I sollghl by 1 h · proposed Religi- have prepared a coppe r band and fixed it 011 
ou ..; Cong-n·..;..;? \\'c h a , ·c repe at ·dly a ked this the nose of the scribbl er's p e n by influe1·c ing 
qtl t: .,. tinn of J>l'rson:-;, \\'hn . by r L'; tSll ll of their th e ditors. 
•·nlllll'CI ir•ll "ith it nu!_! ht to k1tcl\\. hut no one But i s ··~· " : , a course <tth-isablc? ()ne of the 
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clevere t fruits of democracy is the freed o m take an intelligent part in th e g-o ' c rnme nt o f 
of t?e press. As mericans we have the right the natio n. This is what is e xpec t ·d o f the m. 
to g'tve public expres ~ i n to our idea . If we Politics is n thing less than th app licatio n o f 
leave a message to deliver of ufficient import- Chris tian morality in th ..;ph · re of go,· ·n1m e nt. 
an~e to cn~age the attention of the age in \Vhat young man with noble ilspira li o n a nd 
whtch. we ltvc it is our birtl~right to have t he I unb,unde d ambitio n " o uld consent. no m a t te J~ 
Amencan people for our aud1ence. It may be wh at particular calli n g- h .. m a , · folio\\ . t o g-o 
t~at our .paper or our article whi c h another has out into this busy ninetee nth c nturv and ,;n t 
k1ndly g1ven a place in his journal is barred by mak e his Ch ri s tian c hara te r f It in t.h c u , ·e rn -
law from pass ing b eyond the gates of o ur own m e nt of t he natio n. \\'In· the n sh o uld:-. a col-
l~nd, but there is no power t o prevent it from lege jo urnal be d e ad to ;11atters in whi c h th · 
~~~culating a~1ong seventy million of peopl e as s tude nt e x pects to b e int cns · ly ali,·e a fte r Ia: 
It IS dece nt , , . not trca~onable in it. utterances. has left the f:-tmiliar halls. I pi ·ad for rl libera l 
and ~oe~ not trampl e on individual rights. 1 j o urnali ·m anrl a hristian p:-ttrio tism in t h • 
It I d1fficult t appreciate the ben fits. o f a . nchur. 
free press. ur libe rties arc d e pendent on it I E. J. BLEKKr:-.:K. 'R3. 
It is the safeguard of republican inst itutions . . C o bles kill ~ · Y. 
A colle~e journal above every othe r ought I 
to throw tts doors wide pen. If ou r article John Dryden. 
has merit: if of the prope r length, and 1s o n a It is well. in picturing an autlt n r a n d h i:-; 
subject which is e ngaging the: attention o f the work, to usc the wh o l • body o f lite ratur · as a 
public or wi 11 be of i ntere t to the read e rs o f background. ~ ot o n I y d ocs it scr\'e t o es t a b-
the journal it ought not to b e thrown into the lish his r latio ns tu th e world o f le tte r:-; a nd 
~vaste basket becau cit happens t o be o n a s ub- place hi s merits in s triking , it may b e p a lllfu l 
Ject on which all do not agree. Thi . le ads to c o ntr·ast t o that merite d s tand a rd whic h th · 
narrownes . This policy of pro. c:riptio n will b est w o rks perfo rce c o nstitut e . but al so it en-
toster in editors and reader · , in spite o f the m - ablcs the indi\·idual mind to make a m o r • just 
selves, that hateful ·pi.-it of intolerance. criticism and carry a\\ ay a tru e r conce pt io n o f 
And why not pnrlJ' politics occasiona lly in a his rank as iln aut ho r than \\'h e n he is s umm o n-
c.ollege journal? Jt must b e this kind o f p o li- cd before the individual taste. tinctur "d . a s it 
t1cs or none at all. vVe have n o ot her. U nde r often is with so m e bias. 
our form of governme nt m e n must act politi - Jt is essential in fo nning- a true estima te o f 
cally with one party or anoth~r at definite a.n author's c >tlllcct ion with and influ nee u p o n 
time or shirk the responsibility of c itizenship literature to m as ur • carc f!tlly th influe nces 
and not act at all. The m a n who d oes that is e x e rte d upo n him by Jlrc \·io us pc ri Pd~: and hi s 
an enemy t o a r-overnment by the peo pl e. \\'e o w n af!e , and o bs c r\'c lt c)\\ th e , · effect Jti..; 
do not for~et that a c o llee"e J·our11al l1as .... " ' > .. It · · • 
..... OJ .. ' r" .!';· ts p e rttnent t inquire whc tlu: r It · 
sphere of its own. College news and e duca- wa. passive with the m or whc tlh.: r h e ilss · rt L· d 
tional matters in general and the dJ·s·cti'"'SI. Oil o f l11·s l.lttlt·v ·d 1 1 f · "' · 1 ua s c 111 Cl)lltrast t o the m ; a lso . 
literary topics may be said to be its field . But wh at was the ,!o;pi rit of the age? \\' as th e au -
shall it be religious ly o r timorioush· confined thor the creature of this SJJirit o r did hi Sl'IJ' tl 
to this? .. • run counte r t o and m odify the st re am :-t s it 
l\(anyof those who we re students at ll ope in poured o n into future tim es? And agai ll . wh a t 
the early eightits are now striving. s o me sue- was the m o rality of the <tgc? \\'ns the au th o r 
cessfully, some otherwi e, fot· legis lative and abo ve it. o r was h e au c x c mplificil ti o n o f th e 
juidicial hono~s; o the rs are followin!! the h eaL 1 _ g e nera a spe ct of m o ra Is and did h e s t:-tn t p it 
ing art, and other profcs ions, while a g oodly fully 11po n the lite rature o f his tim· ? 
number have found their way into the pulpits A writer who is e xe mpt from a ll o ut\\·a rd in -
of the land . \Ve feel confident that all a re flu enccs ( th ugh this is_.sc:-trcc ly conce i\·ahl c .) 
patriots and are e ndeavoring to s hare the bt11·- 1 · · d . 1 w lO IS 1n epenue nt of the spirit o f his a g-e . \\'hn 
den.s . and_ re ponsibilities of a free J>e o ple. hold · 1 -' · · 
Tl 
san tso atc u pos1tion, \\ ltosc w o rk s :-.t..:L' lll 
11s IS as 1t should b e . In America even· c iti- t f f 1 , o o rm n.o part o t lC gro wth and d c \·l.· lop-
zen must be a politician . A part o f e \·ery m c nt of lite rature, has the aduitional m e r it o f 
young man's education is political. The s o ns 1 · ) 
f J
J s lO\\'Jt.lg "'1at can be c reated indC)>e nd c ntl .' ·· 
o ~ope arc no t ready to g raduat ti I~ tl B ' e r can u t wtth re fe re nce t o a n aut h or who j..; p o \\ {' r-
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lull y i 11 n lll' llc..:l.'d I )y l hl.· t t"IH kucie..; of prc\·ious t ri urn ph ant 0\'<.'r the critical element, \\ h ich 
period-.. " ho i-. t h · natur.d ()lltcumc nf these ,,·as e\-cr pres:-.ing upon it from foreign. ou rces, 
t e lltkllci ·-.a tin~ frl' ·l y. '' hn i-.. the chara 'tcr- which 'indicated ibelf in the attempt~ of 
i"'ti ·· pr11duct of th~.· :-.pirit nf hi..; age. \\hn - ride-. \\'yatt. ~urrey. and ~idney to implant upon 
()1\ thl.· t' \tT\'il t~ ing l>tllo""' ofpnpular tllnrality, English soil the forms and graces of Italian 
ri-.in~ and 1alli11g' ' 'i th thetn. t) lt.·.t,·v these poetry. The first cs-.ays on criticism anc.l on 
t·lt 'l lll'll t !'- nut , .r o~ccou11t i-. to jt1dge lti111 < 11 the the art of poetry were soon lost to new amid 
-..c.•re , ,r indi\ idual ta..;t c nnd \\hat fn1111 his the ltt:-.:uria11t g-ro\\th ol a nati\·e litt·rature. 
\\nrl,-.. h :q>jH'th tu Ctlnlllh.!thl tt..,l'll 111 that tastt' Httt "hen the.· fires kindled by th Renaissance 
r.tthl·r th .ttl f1nt11 the t rue -..tand.trd of lill.' ran· \\ ere -.. lo\\ly dying. \\hen the p oet' ..; fi re d \\ill-
,·rit i,· i-.nl. led intn a lamb ·nt tl ame. the critical lc.- ment 
l tl lnt·r,t urc nn less than in hi-..tuiT. it .-. in- ...:a:--ily ·ffccted an a..;cenclancy. Th i-. accump-
terc-.till~ ,\lid in--tructi,··· tu oh-.L·nc llln\ the lishcd. tlw Cla-..-.ic age hL·gan. 
intlllvlln·-.. 11f .111~ JWri .. d and prl.'\· iuu-. period~ I lencefnrth a ne\\ ~piril \\·a~ to dominate in 
f,, ·.tli/L 111 :-.ingk indi' idu:tl-..; .llld till' -.tudy (If litt.:raturl'. .\..;ens· of propriety of form go\·-
-.. ingk JH'hlllh .t..; rL·prt ·:--c:lltati\·e of their tell- ern ·d all litvra1T effort!--, a-. it ~o,·crnt.!d in the 
d,·ltt'it·.., IH' .,,llll .... ,·,dual,lt· in -.q far a-. tht..T ;tre world of m ;tnllLTS. Tht' court. just emerg-ed 
tl1 ·true emhnditlll' tll of the -.pint cd tlll'ir a~e. from the atllltl .. phcre of th ' Fr~.· n 'h ~alon. \\as 
\\ 'h.tt di~tillgui-.Jt~.· -. tl11.· Ill'\\' ·c,ur-..L' "hich surrntlll\IL·d h~ JH'r:-.un..; "hu were to conduct 
J·: 11g !i ,]J litt'r.tltlre t.,,,k in till' JHrio d -..ul.·-l·ecl - them t'hl''-, il 11ot according t n rule~. then .lc-
in~ th ~· l 1 l.'"'l',ration is thL· prnmilll'llt'l.' nf the cordi11~ to the SL'lllhlattce of them at lca -.l 
ITitic.tl ;tnd cl.t-.."'ic.tl sptrih \\hit It in their in · ruks. l!ut di..;tinctly ennllllCiatcc.l pcrhap"-. IH!t 
ten .. ~..· .q>plil··'' i1111 tu ln e r.lltlr · f'tllllld a lit in- rudely tn he inf •t-rnl from Il l'\\ mantler-.. con-
-..tnlllll' ttt ill _J tdlll l )rydl'll and rcach t:d thl·tr dts· \'ersatit>ll. -.t~ le iltld fa~Jti o ns. ]tl the mid:-.t of 
t .11tinn and pL'ITc·r!'inn in J>.,pl· . l'hnlt~h the a wor-.hip of form. could th<: literature fail to 
.·tiltl.·:tl .111d d.t-.-..ic.ti .tre ,·lo:-oeh .dlinl \\e ~h.tll be afkctcd . l l cncefurth the '"·itl'r \\a!'- to 
h ere di-.. ' 111-!'""h tlwlll th,· critical ,,.., g'l.'llcric. 
t h l' <. · I. ~-.. .... i c a I • t -. ... p l' c i 11 c . T h t.." I a tt l' r " ; ...._ :1 p-
pl1t·d 111 l i tl·r.ttur~...·: tl11.· fc,rilWr ''·•"' .tkin tu that 
inq 11iry i11t(l and do-..e ob,l'tT:tlit~ll pf <ktail 
'' hi c: h clt.tr:tt.:ll'ri/t'd .til fnrm nf .t <.' l j, it\ ;u!ll 
"1-.. 'll"''' .thn1:ul d11rit1~ tltl' n·tl!ury. 
consult hi..; ear in making- a nH;asurecl Ao" of 
syllable ... . e:-.: rcisl' hi" jud~L'mcnt in the choice 
nl idea-. and in <.k"'criptinn. and con:--ult his 
ta:-;t~.~ in th · L' -...: <:cutio n of h i"' production..;. It is 
the 'la:---.ic spirit '' hiclt i~ tthnlil d and hu~ying" 
it~clf \\II h 'tl\llld ,\lid S 'll~l·. 
I n Urydvn tht-. -..pirit \\a.- pcrccptii,J~ inll'll 
-.itic.!d In· hi-; vducat io11. I 11 hi..; \ ·out h. '' htch . . 
"·'"' fortunat<.·h · not , ·:-tried like Rah igh·~. not 
full of -..tru~~k-.. ltk · "" I' ·n.;l·r· .... fll.'l.' from rill' 
'rt• ,, f ~lmk ·-.pL·arc· . he l.njuyed all tilt· 
pri\·lk~t · fuat cn•tld come from i1 family of 
sq u1n·-.. ,\IHI n·ctor..;. .\t \\'c~ttnini-.t ('r ~chool 
ht· \\rt•le hi:-. l>omha:-ol nn l.ord Jla..;ting-~. 
J·:kctt·d a :--dtnlar of Tnnity CCtllq~l·, he !"pent 
d ·. tr. ·,t l'"''rllg.tti\1·... 1-'l .tll t.·i :-. B ll'uiJ had 1111 fnu1 ~ ,·,tr~ in ~tudy and fornwd a lasting- ac-
tlt-r: t'.t ' !l It) t'ritici .... c l':-.:i-. ing ftll'olh ttf phrJo-..11- qttaint.tiH'l \\ ith cJa~-.ical Clllth nr'. f f1~ \\ hPit-
1 , h ~ t : 1 d l11 , 111 .-! ll t 1 , , n , · ' ' " h . 1 t h t d h, · , · 11 111 i .., - l' d 11 c a t i on g n ·c.: h i 111 a I :1 ~ t l' I o r c I a s..._ i c a I a n d 
,,,,.,J :tilt! f· , rg· • It'll. Purit.t •li"'tll h :td re\·t~ltt..:d criti ·al :-.tudi ... , and taug-ht llllll th ·art n f \\rit-
:lg tllht t ht· .trh and lll .t ' lltt·r"' 11f 1 h·· l1l'll ,ti...:- in~ clearly :-tnd ntcthodically on many ~ubjects. 
'·"~~'''· isl'JIIII't.•d c·trllt'"'tl~ 111tn th ' tkt.til..: ol IIi ... r.lllgC of litcrar~· kno\\kdgc \\'a~ \\id .. and 
t:•• ·tdtiLt .tnd t~btaincd fn ·t ·tJ,,m 11l ·~~n~ 'lt..' tll' · ,,.;\\...:him that ta..;t • for culture \\hich ca~ih-~ . 
and n·lig-i1111" "ur-.. llip. r h~.· "a\'l' r ·.tchL·d lit- 111:1d .. hi111 :1 monarch nf tast · an11cl a !'-oc iety nf 
t>r .tt .11 v (ar t ) l.t-..1 .t'l I t h .tt """' '' lw11 circum- cla,~ical poli:-.h and artificial manne r-... L ike 
,l.t'lt 't '• " ' rv la,·• •r.t!,k. mo:--t stwktll~ . l> ryclcn gradual ·d '' ith ce rtain 
\\ ht'llt.'•· tltt-... C•llic.tl :-.pirit 111 the ti111v uf 
I) ,·, tl.-11 .) I'IH· l·:n~ ! i-..h:u 111 h:t\1 r'1r-..1 lllltkr-
t t· ,~.·tl t11 u!, ... c·n · L· th~.· tit-tail-.. ,,f rl' 1 1!..,!tllll and 
r\ · li ~tt1 •1 ... tll lhclrtt\, .thtainin~ l11r hi11bdl frel'-
.1 •i ll lr•• 11 l•llll;.!tl l'C'Cll.'"''·l"tical tl•llllillatiotl. 
I J,· h.ttl tllltkrt.tkut ''' c-ri:ici .... l· lt tllll.tll ~,,,·l· rn-
111 'II.'-, pitt tng th• · :-- 11iri t 11l lr<t'd •Ill .l'~i llll..,t 
111 •'t.tr~·hi.·.tl al>-.olu:i-..111. 111 l.'llll·;vqllt'lltT •>f 
\\ : 1 i c h .t 1.. 111 '...! 111 .... t h i ..._ Ill' .1 d .1 11 d 11 1 n 11.1 tT ll\ · i I "' 
n 11 'I)Jll ~ ·thin·~ 11111•-t alsll he a..;criiH:d to the theoril'"'· l ie had laid a I<IIIIHi a tion itlld a hah-.-. 
;.!r.tdl!id d t'ILtrltlrt.· of tilt• rtlllltlltic a11d ~.·hl \ ': 11- , it ol discus:-.iun \\hi ·It remained \\ lth h im 
I'll J-. "''litlr t lf t iJt• li!tll'"' 11! J·: Ji /:tl>l'th ,\11<1 J.tllll' ' · thrn\lt,!h life. being llL'ttCr au)· to :O.:t~ ho\\ il 
T · 1' , 11•· \ i ~ 1r .,f :ni 1d r ,..._,. at t'\'t'JT Jlllint thi n~ ~hnnltl he dnnt· than tn cln it . 
... 
9 .. .) 
The R est o rat ion pl;"t.ced Dr~·den at a pcculi;tr 
juncture. P u ritanic zeal h ad wiped ou t the 
Engli5h theat re and ''hen it \\·a" renpcncd 
e\·eral thin a::; con~pired to it- ucce:;.; richer 
- cene - . the introduction of actre~-.c.:: • to the.! 
$ tage, the ta\·o r o t tht: court ant.! th e in Ane n ce 
o f French t a::;te. . \ ddcd t thc~c: "a-. the gen-
e ral concou r~e of fa~hion, ble =' ciet ,· at L on-
don and a court and court ier.::. all in llL' t:d uf 
amu::;emen t . T one of ~0me ~k i ll the po ... -.ibili-
ty o f -uccc:;~ a-: a playwright was grc.:at. The 
fie ld now pen "a.; a strong tcmptattnn tn 
Dryden·~ geniu.; and ability: being perhap.- in 
need of m nncy and n o t at al l indc.;irn u -. of 
glory h e thre\\ what \·igou r and brilliancy th ere 
w a .; in hi~ gcniu~ into ::he writin tl· n f l>la,·.; and 
"" ~ . 
soon •brained a fa:;hit~rrable popularit~·. in !'pite 
o f all th e ridicu le which the more face inu:' 
a u tho r :-: n f his time h eaped ..1pon him . B u t th L' 
drama o f Dn·den"s ''a.: n o t th e elrama o f 
~hake.;peare".; time. and erd.•n<T it wa.;; doomed :-.. 
t o an ea r ly death for ,,·a nt of th n.;e un i,·er:::a l 
element~ " ·hic h impart to a play it.; perennial 
character. 
It i - not di ffi cult to '-:t\· "In· Dn·den -.hould 
fai l a~ a d ra m ati t. 
I. The crc::ati ,.e 
the criti c, I. 
\\n .:; e \·e r cun t end il l•'· \\ith :--
\\"hat ~i ,·e:' ~hakc" lH!<Hc ..::o 'rn:at 
~ ~ 
, ·antage-grott nd i.- th L' al mo~t Ct mplcte .... ub-
2 . In Dryden. Fr ·nell n1k..., fir...,t fairly ·n 
countered T eutonic ~enith. ] .ike Ct•nn ·ille. 
Dryden clu ng t o certain rult--. and l11rnh o f 
dramatic con. truc t ion. made him-..cl f curhpicu-
o u. by proclaiming- lliCJ Xi n e .... d ·ri,·ecl frCtm the 
Fre n ch nnd ot h er sources : and. ClJil~eq11ent h ·. 
hi:-; drama. like all th e later ~tuart drama f,,j_ 
low: m o rt.: or Jc..;s its (J\\ 11 pr ·...;c ribed cour ..... e. 
The th e m e .... of Fre11ch r(lmance and play ..... th ~ 
ll'e of rhyme commt' IHI ·d th <.:m:-;eh·es [() the 
wh im::;ical tas t e..; of d1<.: llll ..,killcd drarl'ati ..... t-.. nf 
th e R estoration. Dryd en a tt empt t..·d a cl:tring 
a n d difficult ft.:at in litt-ra ~ure . t11 1111it · nrk-.. 
with T eutonic frt.:cdom . "nit\· of act ion . in -
structi<Jn. and c haracter:-. mack tu onl · r " t:rL" 
clcm ·nt :' ill c omporting \\ith the indJgc · r ~t•th 
frct..·dom of the ea r!Jer dram ~t. T t:u t ,•nic "t: lli -,... 
u..:. like a mad c hild. pn·ft.·l-recl tt l b · left .dune. 
ll u \\ could th ' . \n ~ lu -~axnn n1dc.: lw-. .... q( 
imagination be re~oncilt-d to th L" preci ... ~: nc..·-. ..... 
elegnnce. con,·en tional i..,m s of th e Frc11ch trag--
edy. \\'hich by it s carefu l ·xclu-.inn nf , . i(llt..•11t 
actio n and of unrdincd charactL'r... . by ih 
nH.:a~ured s ty I c . had attained a ccrta i 11 cl i• rnt t , . 
:-- . 
of its own. Jn decd th e portion 11f 1-:~t~ Ji ..,h 
fashionable politenes ..... \\ hi c h h ad heen )H,r-
nmecl from Fra nce. n e \·e r hun'r but lo11-..ek on 
~ . 
tht,; rude but strong- Teuton ic nat urt·. cuuld 
n e \·er be m ade t o foli o \\ clo:-.ch- th e n11t I i n c.- uf 
th e ::; t ~'rrl fe;tturcs t~f . \n~lo-~a ~on c har;tc t t..-r. 
) .\~ . ~TEJ<I : "IIFIH •. 
I ,. ' •,,.. • ' I I. I It II 
PERSONAL AND ALUMNI. 
Bo m. "93. i" r c pt)r t c.:d to be i1nprtl\ ill ~. 
:\l i:-:-. Jeunie J.-: oll·11 :-p en t ~liiHia \ · :\l .lrclt 
jecti n d th e c ritical .;pirit. at lca~t a" far a-. 
ir- applica io n tD lit~ra r ure w:t -.. C••ncerned. 
\\"herc:\·t..•r tht..· critical -.. piri h . .:: en t..·red liter.-
t ure. th~ tfc ... rru~ i \·e fnrce~ ha\t: al1n .. .. t un-
i,·er~aliy prn\ L'll t"t' -..t rnncr f •r the t..nn -.. rut..·ti\ t..'. 
Thuugh it i m pr .. ,·e-.. a I i teratu r~ a:-- tn 1 h t. x-
terna l f< rms. it f.ltl:-- t•' effect an imm t.·rl i.~ \.! 
equal 11npnn·e menr in the in c::rnati<lllalquall-
rie.- th e e''t:llCt.: of litera ure. fh e critic.tl 
:-pi rit in It!- inception uircc t:' the t:nt..•rtric..'" [11 
"i th Pr·•f. K (lllen. . 
I<) 
~ 
form. not t o . ub5tancc . :--..ha ke~pcare " i:t-.. lu -..t 
in a world ,f idea..;: D ryden in a \\ 11rld of 
word~. expre:--~ion ~. ruh.-.... ~tyl e and fashion:' . 
~hakespcare i-. ab:-url·cd by th e en I in , · ic..·w. 
the pa,~ic tb and ,, HI I:' c f m e n : Dryden ' t (lp-
ped to con:;ider r h e mean:' . Pa:-'~ion~. feel i n rr..;. - :--
fu ry f th ought. abhur the re:;traint~ uf rules of 
ianguage •r logic: but judge m en t . critici:-m . 
tas;te. set up ..;tanda r J:- r. •r them~eln:~ art.: the 
claim and compa~ - "hich the indi,·idual carrie~ 
with h im to :-un·cy e \ ·c::ry fidel oi literature. 
Shake:--pea re huldly '• iled \\h ere the \\ a \ ·c.! (I f 
fce!in~ c,trried nr t h e wind nf p.t.~ · ion hlt:w: 
Dryden \\ a' e\·cr creeping along ~hon.:~ lined 
"i h th e -..h,,aJ.:: t•f hi" indi,·iciual critici'm . 
ha" a call t11 
Pr lf. J. B. :\ , ·k ·rk ha~ bt..·en :tppnintt d ,- h~~r 
i:'kr nf I ( ~)pe c hurc h . 
G. II. Dubbink prt.:ac h ed 111 l lalll ilttlll >llll -
da~· cn ... ning- . :\larc h 19. 
H u m cr \ ",tn Land~g-end . ·g~. \\h oi-.. 'ltJth i 11 . ~ 
at . \nn . \riJ ~,r. i .... in tO\\Il. · ~ 
J. Hann inga . ··B:· \\<l' ca!kd h ontt..' In· th e 
s ~ riou~ illnc.--. of his fatht-r. 
R e ,·. :\1 arti n )sse\\'aank nf ;\ L' \\ \" nrk h.l ... a 
call t o Ea~t \\"ill iam:'tPn. :\ . Y . 
J.-:n oui hui Jt.'l l . 11 t l\\ at D ctn,it :\l cdic.tl Ctd 
kg~..·. \\a ::; in ll \llland ra--t \\ t•ck . 
Dr. ~Ct.Ht ha ..; bt..•t.· n llllah lc: t o m t' t h i" cl;t-..'-
i .... 1 ~"'' lin d a . f..!':\111 . 
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ll enry Jf osp•r:', 'Rg. hns r •cc i\·ed a call to 
th e: R eform ed C h u r c h nt I atter.,.on. N. J. 
. \ . J. l{ooks. '93. h as b een e xamine I at Gr:1nd 
I hn·en for a fir .,. t g rad.: t e;tc hc r· ~ certific at e . 
:\I iss Tonia \"an E::~ o f R ~ !-=el and, 111. j, , · is it-
in g- rc lati\·e~ and friends in ll o lland and ,· icin -
" \ .. 
D. Taylor . .. rr· h as been on th e sick I i"t f<•r 
"omc tim · and is :' till at hi s h o m e in Dunnin• r-. ;-.. 
,.i II •. 
Center o f attraction Gerrit. en on skate~ . 
The ~~ ich igan College Associatio n recently 
or!! an ized at Lan s ing and attended by Pro f. 
K ellen . honored I I pe College by electing him 
its preside nt . 
Prof. 1'\,·k ' rk ev ide ntly belic,·e in takin~ 
,-i~<H·uus ·x ercise : at least. it would ~.:em so 
fr.nn the fact that h e \\as latch· ~cc n jog~ing 
\ 'a n dt.'r J>lo<:~ of th e s •mina n · co n dllc t e d around t own o n horseback . . . 
th e: sen ·ic ·:-:at I rope C h urc h ~unda,· e \·t.: nlllg'. . \ccordin~ to recent reports our Latin pro-
;\larc h 1 :?. fe..;sor was lately treated t o some taffy, which. 
Sh ·ldo n \ 'an ef t.: Burg \\:1:-\ called to rra nd after being ta..;tcd. pro\·cd to be furniture glue. 
Rapids J,y th e illn e...;:-: of hi s m o th t.: r hut is ;tgain Th e scope o f th e prize e xaminati o n in Eng-
Ill n t11· mids t. li-.h Lit ·ra ture will be: The Prose \\" ritcrs o f 
·. J. Ton, ··H." was not in ;tttendanct' at recita- th e Firs t 1 falf o f th e Eighteenth Centurv. 
lions ft ·r the past \\e ·1.:. h a ,· in g had an opera- ! S e nior Th <.:o log ia n. ·· Js th pulpit vacant 
tion nn hi~ nose. j "her..:you r g irllivcs?'' 
Rc,·. \\"int e r. o f (; rand Rapid s . "ho was to Juni o r. "':'\()but J h a ,·c a cla~smatc li \ ing 
I I I I I I thert•." la\·c "C t urel 1e rc ast w ..:e ' · ha~ postponed 
his :"H.ld re-;s tlllt i I Ia t cr. 
Flikkema. ·g-. h as b ·e n ob li~cd tl) discon-
tin ue his stu dic..; O \\ in~ to ill health. I Je h:ts 
rt..·tt1r n 'd to hi :' hom.:. Fulton. J II. 
:\Ji"s·:-; E,·a and Be ll e llospc r~ . of 
' ity . and B e lle St · ffe ns att<'nc.l e d snm 
n ·c itations Frid a~ morning. :\ r arc h 1 ;. 
Or;tngc 
of th e 
TIJ ·boarding- c lub tTC ·ntly -.ent R..:,· . . \ . \T. 
\· .t11 Uuin t:. I rolland. :\ c b .. a t elt.:g-ra m ot con-
grat trlation 011 th ~· l.tk:' t adJitinntn hi' famih-. 
L . l' in h olt of ;raafschap. a fornH-r m ' llJher 
ul t!J L• ~ophorn ort: cJa...,..: . i.._ t c..•:tc hill~ in th e 
!>lac' of Z . \ " ·ldhui:'. \\ ho i..., .tttend incr the ;-.. 
.\gricultural "nlleg-c. 
.\.\ 'a n . \re ndonk. a fo rmer mcml>l'r of t he 
clas..; 11f ·g-. is at p rL"!'-l' llt tl·.t c h ill ;,.! "·hool a t 
-:\.,\. I lollnnd. S.Dak. I k has aJ", org ani zed 
a Sunday sc huol at that pla cl' . 
. \ ..... \\"i jnand and I l cn ry \ "a n den Berg. n f 
:\l'\\ lloll ;tnd. \\lTf" com in<r to colkcr · a " hurt :.... ~ 
tim e ago. th ·i r hurst· s hied and thrt'\\ \\' iJililllrl 
nu t nf th ·cart. bruising hinr quite badly. 
R e,·. C<•rrl e liu " \'an G onr. (~orinch ' 111. :\ ether-
land:'. h.t .... cabkd hi s acct.'ptance of th e call ·x-
t end ·d him In· th · :\"inth St. R ..: form ·d C hurc h . . 
Th e following notice was r ccci , ·ed 




I l nLL\~n. :\II CJI. . :\larch 4 . r , 93· 
Th e . \ n c h or i\ -;s'n. 
Gent Iemen: 
Pl ease put th e fol-
I o \\ in~ in th :\larc h .\nc h o r: Th e Foon with 
\ . 1> . (; e rritsc n"s nnm c printed und e r it \\etS 
sot! i11 hy him. but th e t111/lwr is :\I r-;. \1 a:T E. 
F ox\\ ·II. 
Bnx q o 
Y cntr" RL" ..... pcctfully. 
.\ . D . Gerritsen. 
ll o l la nd City. 
It ;tpp ·ar-. fr,m th • last catalogue that Prof. 
:\~·!. ·rk i..., now o n e of th ·Th eological Facul ty . 
The . \ nchor ' X tends ir-. cong-ratul a ti o n -.. 
' 
. \ h ea\·y g-ale and a c hapc I door "it h a weak 
lock ca used con siderablt.: anHI"t.:llH.: nt in c hapel 
:'cn·icl'..; a ft.:w we ·k" ago . \! t h ough th e door 
\\a' f()rcibly cln .... t.: d :-' ' \"t.:ral l irnes by an ex 
p · rienced hand. and althoug-h a c hair "as pl ac-
ed a~ainst it with all the precision pf m a th e-
m atic:', it refu..;cd to remain clcts ·d until one of 
t h e fa c ul t y. perc c i ' · i n g- " it h I o g- i c a I c I ca r n l' !'' s 
o n e of th e cauo..;t..':' of the disturbance. clo-;t:cl tht.: 
li t.: is report e d to IJe an eleg-a nt a nd JHH\Crf•tl outside door. 
SJ> ·;tl.t•r . Tl I r I I I . lC num >cr n '' o r .- m e n cm p oycd o n t 1e 
.\n: nd \ "i:'sc h c r . prosccutin~ att1>rncy fo1· new library building has b ee n in cn·a~ ·d and 
Otta\\a "n u1Hy. ha:' b et.: n pllt on th e ·RqJubli- th e wnrk will be pu s h ed rapidly. Th collegt· 
an ti ck t·t a" can did :llc f,, .. aid ·rman in th e I Jihrary now receives a complim c nt ;ny cnpy of 
fiftlt \\:trtl. the (; rand Rapid -; D emocrat. 
.. 
95 '1 J I I : } \. ~ C ·l I C R. 
\\ hilc in Lan ·ing- at the Y. :\1. C . .t\ . conven -
tion last fall, :\Ir. T)'S e was somewhat annCiy-
ed because the lady of the how~c alwn}·s pre-
sented the mustache cup to him. 11 is t em ark 
was "That will coax it out soon.'' \\ 'c sec the 
effect no\\'. 
At a meeting of one of the sections of th .. 
l\1'eliphonc Society held about three weeks ago. 
. D. Gerritsen disting-uished himself a-; chair-
man . He plainly sho\\'ed that h e is a parlia-
mentarian of rare ability, and by his impn .... ing 
appearance kept such good order that during 
the whole meeting- the fall of a pin could h:l\'e 
been heard very plnini~·-
The concert given by tht· l· .. upsalian Orches-
tra on Friday the 24th inst. was the last undc..:r 
the present org-anizati >n. Graduation tnkes 
awa y four of its member·"· It is hoped, hn\\'-
ever , t h at some musical org-aniz:1t ion nf this 
kind will be maintained fnr some time long-cr. 
L.atc..:"t for "Thnnk ,·ou " -"That"s th · · "tuff!" 
(11:4- P. :\l. in \" . \ ' . 11 .1 "Jilhn! John!" 
(sotc \·uce) "Shut up!"' 
The first g-ame of la\\"n -tcnni~ ,,·a:-. pl.ty ·d nr1 
the campus last \\t:'k Friday. 
1 f Z celatHJ reports :1 re t nrc sc\·eral y< Hlllg-
Jfopcfuls arc in need nf the \\:ttchfulnt..:!"s of a 
fatherly eye. 1 t ''as rather a no\· ·I idea tt> 
make an ag-reement \\'ith tlte I [ igh Sch(lol girl.; 
and rather unpleasa nt to be LHHtnccd frnm a 
n:staurnnt, when they '' t:n· only h ;l\·ing ft111. 
but considering their ext rem c youth \\ l' hr•JH: 
they ''ill profit by t h ·· r c:--.:p •rien cc. 
The Junior-. c-ombine profit \\'ith pleasure 1)\· 
I"CrH.Jincr (;crrllall ntn·c..:ls lt •r a tc..::--.:t book. :-.. 
St. Patri ck":-. da~· "'a" the "cJ()'s·· a~ a · Ia .... -.. 
cTrccriL'I" than ' \'cr. ., h l'r · i:-- erlcnur;\!.!1. ltll'llt, h ~ 
howe\'er, in tilt: fact th;tt t Itt: orange \\·as rl'p -
rcscntcd In· snrllC ,,f the..· lll<.kr hn~ s a11d "ld 
Erin is nnt \"c..:t \' ictor. 
S. Bulks De PrL'e ha ~ bL't:ll mal..:i11g- 11~ ing 
trips l(J Z eela nd latdy. \\"hat is the attraction? 
The day of prarer fnt· material blessing and 
prosperity was obsen'cd as usual on the Rth of 
1\I arch . \ ccording tn custom . college duties 
were su. pended on thnt da~·- In the forenoon 
a union service of th ~ Fir"t and Third Reform-
ed churches was held. when R e ,·. ]. \ nn Ji nute 
preached the sermon. In the evening services 
were h eld in Hore Church and a prayer nh· •t-
in g in the Fir-.t Church. 
DeJong of the Senior cla!"s has ru:cntl~ 
issut.:d a ,·cry neal illustrat~.:d pamplllet nn 
"Der funftc kkine Fcrkel." 
At a musicale held at Fncdrich's llHISJC h ;tll 
at Grand Rapids on Saturcla~ · ev ning-. J· ' h. 23. 
Prof J. B. :'\ ~·kcrk of ll ope ColiC'g-e "ang the 
follo\\'in~ selection. : "Ring- ut \\'i ld lh·ll-..'' 
Gou11od,· "1\Tari ... ":1otsc11.· "0, Face..· the..' Fair-
est.'' from Bimlfl'""' Gm11uJd. The fir.,.t "<'lcc-
tion h e also rendered at the State Tench r .... · 
. \ s-;ociation held at Hill -.dale in January. The 
profc. sor·~. ing-ing cr atccf considcrahl fa,·nr-
able comment from the press and frorn tho" ' 
present. 1\1iss E\·e Johnson also snng- :1t the 
musicale and recei,·ecl v ry fa,·orabl e comment 
from the press. Othr;(''' CmtiiiJ' Tintt·.~. 
R c,·. Gardner's lec ture \\as 1)\· lar th · J,c-.t 
lcctur~.: of the sc..·ason. . \ 11 \\ lw ilvarcl hint 
\\"ere highly pleased . 
The Eupsalia11 U1 ell ·--tra made..· a bus\· "cek 
of it la:--t \\et:k \\'ith a crt nccn at .\lk~an 011 
Thursda_, .. anoth ·r hc..-rt.: llll Friday, '' rnd111f..!' 11p 
on .'aturday night \\ 1111 a third at Fc.·JIIl\' illc . 
.\ mock trial h<.:ld tltl' att ·ntion nf ht~th 
branchc..:s of the :\lt· liph<Jilc..' la .... t \\eck .\londa~·. 
La\\yer-; could h:nc lakc..•Jt a lt.::-.son in qu ·:--tinll -
ing- nnd crussqucstioni ng \\ itnt.::--scs 1 hc1 e ill I( I 
"llr ·ly Judge Fuller 1.:-- trc1 111orc..: sulclllll titan 
the J.lt...lcre of tl1e t: \'enincs . ~ :-.. 
The Rt: \" .. \ . .\. l'fan-.Lr<:ld. a 
I [ope. i:-- no" pa!'-lor 111" tile.: Frrst 
Church of ShciiJ~ · ,· illt.·. I nd. Tht· 
f._r radtt ;t t· cd 
Prt:-...IJ \ t v ria11 
\"nun" !' ~.: " -:-.. 
pic..:'~ Society of "IJri:--tian Endca \·,,r c~'•lnc..:ctl· cl 
\\ ith hi:-- church lt.ts pui>Ji .... hcd a ct,lkct i1111 cd 
~abbath t.: \"Ciltng- di .... courscs rL'c · rttl~ · dvll\t'J"t: d 
by h1111 to lh · Y"llllg pcCJplc. l"ht.: bn41k It l. 
containing t..:i~ht inte11:--ch· prac ti c.tl ;111d ill -
tcrcsting- addrcs:-.l'S ort qu ~.:-.tHHb uf th · nlc, .... t 
, . i t a I i Ill pur t a n c c • to t he young. is c 11 t i t k d 
"J c~r . \ c: J<oss T ilE Tllt<FS JJOJ ll . .. It is neath 
The quarter centcnninl " .-\ " class r cently 
assi. ted their ex -cJa.,.smate. Gco. Cook. cele-
brate the quarter ccntenial anni,·crsan· of nn 
important t:vent in his life. They sho\\cd that 
the} had n t y t forg-otten how to celebrate. 
The following- week they repeated it in the 
g-ood old regul. ti()n style. at the home of ;\ ) i:---. 
Huizenga by takin g- the Orchestra \\ith th ' Ill-
T h e Seniors ,,. re I"Cl\·a lh· c..·ntertained In· 
Prof. K allen a fc\\' \\'Ceks ago. at his eleg-ant 
ne\\" 1·e..;idenc · on t\\ clfth "tn:ct. 
. 
g-ottt:rl up. and CPJ, t ;til h a crnnd J)i · turc cd" tht· :-. 
J>"Plll.tr p .,..L'achcr. It c an I>L' ,,J~tairl cd ;rt th t· 
bookstore u l \ft·" .\1 . l'iL'kirtt\·c..:lcl in thi:-. · rt\ ·. 
]> r i c . . ri f I y c c ll t s . T h t.: I' I ( )I . T d .. u r t h l' "a ll· ; I ;. t: 
to bL· dc,·c,tcd tn Chri" t i.tll .\1 j..., ... inn-.. . 
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VOIGT, HERPOLSHEIMER & 00. 
Dress Goods, Carpets, Cloal<s, Etc. 
A FULL Lll'~E OF GENTS FURNISHING GOODS. 
Suits rn ~ de to ord€r at greatly rtduced pric€s. Fit 
guarant€ed. Special prices to Students. 
7 8, 80 and 82 MONROE STREET. 
G-RAND RAPIDS, MIGH. 
THE :BEST OF ART WORK AT 
Hamilton's 
Art • --• 
-• -• Gallery 
49 CANAL STREET, 
GRAND RAPIDS. 
Life Size portraits a Specialt~. 
Nothing but 
Strictly Firstelass 
E!:!OTOG RAPH I NG 
- AT-
J. M. LE CLEAR'S, 
GRAND RAPIDS, MICH. 
l 
97 
- r I• 1·. 
Market 
- 017-
. J. H. EARKEL & CO., "WM. LAMOREAUX_ 
First-class B arb",:;cH. R QAt ;·c~·~·~chc~ .AM S, HOLLAND, 
J. F. Noble, 
ARTIST and PHOTOGRAPHER, 
Studio, 125--128 
· Canal St. 
Grand Rapids, M ich. ' 
as w ·II as all kinds o f 
Fresh and Salt Meats, Lard, Pork and 
SAUSAGE. 
Try us and we will guarantee _·atisfaction. 
ext door to I r. -~ choutcn's Drug- Store. 
Griiir"" Enlarging in Crayon and \\ atcr Color .. _______ ]. l_i. ]~ RKEL & CO. 
}10USE--GL IAN I N4. 
A GREAT A ORTl\1E:-.JT F 
CARPETS, 
WALL PAPER, 
and FURNITURE at the 1 
Lowest Possible Prjees. 
' 
THE FIRST STATE BANK 
OF HOLLAND, MICH. 
CAPITAL, $50,000. 
Transacts a gener:d banl:ing- business and has a 
sa,·ings bank department. 
P.\ \ S I :'\TEREST 0:'. TI~1 E DEPOSITS. 
IS\ H ' f .\I'I'O~.I' n•.:iclt•ut. J. \\' . HE .\ltfl-.J.EJ: . \'ftop. J' n· ~ . 
---------------------- -~-
®STUDENTS® 
j Leave your work at th e 
Call and see 
what you can 




RINCK & CO. 
HOLLAND, MICH. 
HOLLAND CITY LALJNDRY, 
Award ed 1st. Premium in '9 1 and '92 at the 
. 0. and \\' . A . Fair. 
AIL 1 Vork First Cln.u . 
Satisfaction Gunn1ntcrd. 
G. J. A. PESSINK, PROPRIETOR. 
()pp . l.r •·eu Ill n nil. HOLLAND, MICH. 
YOU WILL SAVE MONEY I Do you wear 
BY GOING TO SHOES? 
Grand Rapids to buy your . --- 0---
c l 0 thin g IF YOU DO G~VE 
_ F - /4 . J1 e I I e f\ t h a I , 
HOUSEMAN, DONN ALLY 
& JONES. 
\Ve sell Fine, \Veil -made, Good-fitting Cloth-
ing, and guarantee e\·ery garment. 
Housemaf\, Dof\f\all~ 
& Jof\es, 




J\ C:\ LL :\NO (;ET ,\ B.\RGAI:" 0:" 
SHOES. 
·-- 0 
ONE DOOR EAST OF THE 
Grand Rapids, Mich. S~ UD E NTS• S H 0 E COBBLER. 
SALARY OR COMMISSION 
To u~rent to hnudl Lhe l'ntent 'hemf<onl Ink t-: ri\SI IIIo! l't>nl'll. Bert sc L 's ~ e- - ~ St\l d I. 0' Toe mo t u:;e[ul nnd no,·ol fln-entlon of the ng~. Ern:<t'~ luk f\ \1\1 
thoronghlv In two ~:co ud.... Works Uke 1t mugk :!00 to .-.oo Jll't' 
cent. proni. .\gents tunklug $-lO pe r week. \\' • nlso '' 11111 11 J.:l'll -
ernl HI:{Cllt to lllk~ Chllrge Of l rl"ftory,ulld llJIJIOill t :' ll h III!Cill~. 
:r!!f.~,;.hnnc to lllllkc tlloney. \\'rite fo•· term~ 1UHl sn111pl' or PHOTOGRAPHS OF 
MONROE ERASER MF'G. 00. , 
La Crosse. Wis. All sizes and Prices. ------·----------------------
}<. M. Scl\reck, 
WHOLESALE AND RETAIL DEALER IN CIGARS. 
--·.·--
1\1anufacturer of ··Bon Ton" and ". mbition" 
Cigars. 
H 0 LLA N D. 1\ ll C I 1. 
..- GIVE US A CALL. ~ 
0. A. STEVENSON 
1:\\'ITE~ ATTF.:\TIO:\ TO HI TO ' K OF 
. -. 
GIVE ME A CALL 
And examine rny wot·k . 
TISF \ CTIOI\: GUA Ri\1\TEEl BEFORE 
:\1'\Y \\'OHK I~ .\LLO \\'ED TO 
LEi\ VE l\1 Y ST DJO . 
Agency for enlargement of Pictur·es. 
WATCHES, CLOCKS, 
J E WELE RY .. Secol'\d floor of the buildil'\g immediate!~ ~orlh ·-. • • 
SILVERWARE, . of the 1'\evJ Bal'\k buildif'g. 
-·- SPECTACLES and 
GOLD PENS. SPECIAL PRICES TO CLASSES and CLUBS 
He has the L RGE~ T A ORTME~T and C D£ KEISER Newspaper and Periodical 
the LOvVE T PRICE in the City. · J • ~t · u~< · mrno:\ .\(a: :\cY . 
Eighth trcct. HOLLA:'\0. 
Lcn,·e order.: for 1111y puhll••,allntH 111 1 ht• t'uitl'<l ~til It'~ ur t ' 1111 
•Hill \\ lth me 111 lht• l'o-<1 Olli •·•· · llnlln11d. )1ft-h . 
